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Meuu 
DINNER £ l!o7.5 6thc July 197lo 
Ashftrr.d Castle Slnoked Sa:l~on = 35p9Rxtra. 
or: 
Ga].way Bay CJ:ab Meat Cocktail 
Hom~ Liver Pate 
Rot Crute o:f' Sea Food 
JriSDt.ark Herring Sa.h d 
HQ1f Fresh Gra~ruit 
Cl!eam tlTashington 
or 
Chicken Consomme ~th Sherry 
Chilled TOmato J~ice 
~ S"t.u.ffed T"t.lrla!y and Ham = Cranberry sauce 
-Griill ed Sea T~t = Pa.rsl.e.y Butter Pan Fr.i2d Em.tteco:te Steak Marechal.e 
~bed Fillet o:f Sole N~ 
Col.d Roast Lamh and Salad 
BUttered Cau1i£loweY and French B®anS 
Croquette and New Boi1ed Pot~'toq:-; 
~sed Radish Sa.lad 
Fresh Strawbexries. and Cream 
~ 
Apple Pie and Icecreom 
ChoiCe o:f Cheese T'ra..y 
Fil:tered Cofftfe 
